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Las prácticas de campo en la enseñanza de la biología y la 
formación docente: estado actual de conocimiento 
Amórtegui Cedeño, Elías Francisco1; Gavídia Catalán, Valentín22 & Mayoral, O.2 
RESUMEN  
La presente comunicación muestra el estado actual de conocimiento sobre las 
prácticas de campo en la enseñanza de la Biología y en la formación de 
docentes de esta disciplina, a través de una revisión documental realizada sobre 
las publicaciones en revistas y congresos internacionales especializados en 
educación en ciencias naturales y enseñanza de la Biología durante los últimos 10 
años. Observamos cuatro tendencias en las publicaciones: Revisiones/reflexiones, 
Investigaciones sobre enseñanza-aprendizaje, Investigaciones de las 
Concepciones sobre prácticas de campo y Relación con el Conocimiento 
Profesional del Profesor. En cada una de ellas mostramos sus principales 
características, enfoques, problemas y poblaciones de estudio. Por último 
señalamos la importancia de estudiar las prácticas de campo en la formación 
inicial del profesorado de Biología. 
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Práctica de Campo, Enseñanza de la Biología, Conocimiento Profesional del 
Profesor. 
Categoría: 2 
Objetivos  
Objetivo General: Conocer el estado actual de los estudios acerca de las 
prácticas de campo en la enseñanza de la Biología y además su relación con la 
formación docente. 
Marco teórico 
Las prácticas de campo y de laboratorio son considerados como una estrategia 
de gran potencialidad en la enseñanza de las ciencias naturales: se utilizan 
procedimientos específicos para resolver diversas situaciones, poseen una enorme 
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potencialidad en el incremento de la motivación hacia las ciencias 
experimentales, mejoran la comprensión de los planteamientos científicos, 
facilitan la construcción del conocimiento científico y generan actitudes positivas 
hacia la ciencia en general (Del Carmen & Pedrinaci, 1997; Del Carmen, 2000, 
Caamaño, 2003; Del Carmen, 2011).  
Metodología 
Para el siguiente estudio hemos revisado de manera sistemática las publicaciones 
realizadas en los últimos 10 años en 32 revistas sobre educación en ciencias 
naturales de diversos países, tomando como base el estudio de Valbuena, Correa 
& Amórtegui (2012), de ellas, tres corresponden específicamente a la enseñanza 
de la Biología (Journal of Biological Education, The American Biology Teacher y 
Revista Biografía, Escritos sobre la Biología y su enseñanza).  
 
Resultados 
Revisiones/reflexiones 
Esta tendencia agrupa investigaciones que realizan revisiones documentales 
sobre el trabajo de campo o reflexiones sobre su importancia en la enseñanza de 
la Biología. Podemos citar los trabajos de Cutter (1993), Mick (1996), Lock (2010) y 
Rodríguez & Amórtegui (2012).  
Investigaciones sobre enseñanza-aprendizaje 
Aquí encontramos los trabajos de Alarcón & Piñeros (1989), Manzanal, Rodríguez & 
Casal (1999), Anderson, Thomas & Nashon (2008), Legarralde, Vilches & Darrigran 
(2009), Judson (2011), Morag & Tal (2012), Gómez (2014), Tal, Lavie Alon & Morag 
(2014), Lavie Alon & Tal (2015), Flórez & Gaitán (2015) y Guarnizo, Puentes & 
Amórtegui (2015). Señalamos para el caso colombiano las propuestas realizadas 
por Alarcón & Piñeros (1989), Gómez (2014), Flórez & Gaitán (2015) y Guarnizo, 
Puentes & Amórtegui (2015).  
Investigaciones acerca de las Concepciones sobre prácticas de campo 
Para el alumnado (la más escasa) encontramos los trabajos de Goulder, Scott & 
Scott (2013) y Grandi & Motokane (2014). Para el profesorado (la más frecuente) 
encontramos una gran diversidad a nivel internacional (principalmente España, 
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Portugal, Brasil, Venezuela). Los trabajos de Morcillo et al (1998), García, Martínez 
& Mondelo (1998), Tilling (2004), Dourado (2006), Nunes & Dourado (2009), 
Berezuki, Obara & Silva (2009), Stolpe & Björklund (2012) y Del Toro (2014) se han 
centrado en las concepciones del profesorado en activo. Encontramos estudios 
centrados en la formación inicial docente (la menos frecuente), (Rodrigo et al, 
1999; Ríos & Rueda, 2009; Castillo et al, 2014).  
Relación con el Conocimiento Profesional del Profesor 
Aquí encontramos los trabajos de Amórtegui, Gutiérrez & Medellín (2009), Tal & 
Morag (2009), Amórtegui (2011), Amórtegui & Correa (2012), Sánchez & Escobar 
(2014) y Amórtegui (2014). Amórtegui & Correa (2012) analizan el impacto de las 
prácticas de campo en las que los futuros docentes han participado como 
aprendices de Biología. Por otra parte, Amórtegui, Gutiérrez & Medellín (2009), 
Amórtegui (2011) y Amórtegui (2014) se han centrado en las concepciones sobre 
las salidas de campo en la enseñanza de la Biología de futuros docentes.  
Conclusiones 
Nuestra revisión permite destacar la necesidad de investigar con mayor 
profundidad las concepciones del profesorado en su formación inicial. Los 
docentes en ejercicio comparten de manera generalizada que la actividad de 
campo es fundamental para que los alumnos aprendan ciencias, aunque en sus 
prácticas esto esté ausente o se realice desde perspectivas didácticas 
tradicionales. Dada la potencia del Conocimiento Profesional del Profesor, 
consideramos importante realizar desde esta perspectiva futuras investigaciones 
que permitan caracterizar la contribución de las prácticas de campo en la 
construcción de este conocimiento particular de los docentes. 
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